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2. При испытании статическим давле-
нием разрушение экспериментальных образ-
цов по кольцевым швам не зафиксировано, 
давление разрушения превышает допускае-
мые давления в трубопроводах изделий ма-
шиностроения в 10-20 раз. 
3. Кольцевые сварные швы, образован-
ные при сварке прямошовных цилиндриче-
ских оболочек из сталей 12Х18Н10Т и 321, 
прочнее их продольных швов, следователь-
но, при проектировании трубопроводов, со-
держащих конструктивные элементы из раз-
ных марок коррозионностойких сталей, дос-
таточно учитывать прочность каждого эле-
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phase. 
 
Проектирование авиационного ГТД -
это сложная итерационная задача. На разра-
ботку и создание таких наукоёмких изделий, 
как воздушно-реактивные двигатели затра-
чиваются огромные временные и трудовые 
ресурсы. Высокий уровень качества ГТД 
возможен в том случае, если ещё на стадии 
проектирования и выбора его конструктив-
ной схемы решаются задачи прочностного 
анализа и выбора материала основных дета-
лей и сборочных единиц проточной части 
[1]. 
На базе системы имитационного тер-
могазодинамического моделирования двига-
телей DVIGw разработана экспертная систе-
ма (ЭС) «Авиационные материалы (АМ)», 
которая состоит из отдельных структурных 
элементов (СЭ) для прочностного анализа 
основных элементов газовоздушного тракта 
двигателя и СЭ для выбора материалов, по-
крытий и других видов подготовки поверх-
ности. Разработанная база данных (БД) со-
держит основную информацию о материалах 
деталей АД для выполнения прочностного 
анализа конструкции [2]. 
Основные принципы и методы работы 
ЭС «АМ» описаны в [1–3]. В [4], представ-
лены результаты моделирования основных 
деталей и сборочных единиц ТРДД. 
На рис. 1 представлена топологическая 
модель двигателя в ЭС «АМ». 
Данная модель двигателя была иденти-
фицирована, основные термогазодинамиче-
ские параметры модели соответствуют про-
тотипу; геометрические размеры проточной 
части за основными узлами модели подобра-
ны равными характерным размерам прото-
типа [5, 6]. 
В качестве объектов исследования вы-
браны рабочая лопатка вентилятора и ком-
прессор высокого давления (КВД). 
Разработанная БД и ЭС предназначены 
для выполнения термогазодинамического 
расчёта двигателя, автоматизированного 
проектирования его основных узлов, предва-
рительного прочностного анализа, подбора 
пяти наиболее вероятных материалов основ-
ных деталей и сборочных единиц проточного 
тракта АД. В результате применения разра-
ботанной ЭС и БД ещё на ранних стадиях 
проектирования авиационных ГТД появляет-
ся возможность оптимизации конструктив-
ной схемы и габаритно-массовых характери-





Рис. 1. Топологическая модель двигателя в ЭС “АМ” для подбора материала 
 
Приведённые результаты моделирова-
ния рабочей лопатки вентилятора, подпор-
ных ступеней и КВД качественно и количе-
ственно соответствуют существующей кон-
струкции. 
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